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10 Kastm’lar kuru yas ve anma günleri olmanın yanı sıra veya yerine Atatürk’ün özlemleri, ide­alleri doğrultusunda ileri adımlar atıldığı günler 
olmalıdır.
Atatürk’ün idealleri, özlemleri, ilkeleri nelerdir? Ata­
türk’ün söylevlerinden yaptığımız bazı alıntılar, bu İde­
alleri, özlemleri açıkça ortaya koymaktadır. M. Kemal 
Atatürk, İzmir iktisat Kongresi açış konuşmasında şöyle 
diyor:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümetinin, m il­
letten aldığı direktife uygun olan görevi, tam bir bağım­
sızlık ve millî egemenlik ilkelerine dayanarak milleti 
zengin, memleketi imar etmekten ibarettir.
“ Bu ilkelerin gereği olarak bütün dünya bilmelidir 
ki, artık Türkiye halkı, egemenliğini hiçbir şahıs ve ma­
kama veremez. Egemenlik demek, şeref demek, namus 
demek, onur demektir.”
Yine Atatürk, anılan kongreyi açarken, Anayasa’nın 
önemini, Anayasa’nın sağladığı ve değiştirilmesi asla 
mümkün olmayan şeklinde tanımladığı hakları şöyle İfa­
de ediyor:
“ Anayasa, devletin hayatının da, egemenliğinin de 
kayıtsız şartsız milletin elinde kalacağını belirten bir ka­
nundur. Bu kanun, egemenliğin milletin sorumluluğun­
da kalabilmesi için, halkın kendisini yönetmesinin şart 
olduğunu sağlayan bir kanundur."
M. Kemal Atatürk, Türkiye’yi çağdaş uygarlık düze­
yine yükseltmek için ekonominin önemini de şöyle vur­
guluyor:
"Türkiyemizi, layık olduğu uygarlık seviyesine eriş­
tirmek için, her ne olursa olsun, ekonomimizi birinci 
planda tutarak, en çok bu konuya önem vermek zorun­
dayız.”
M. Kemal Atatürk, ülkenin imar edilmesinin önemini 
de şu şekilde dile getiriyor.
"Eğer vatan kupkuru dağ ve taşlardan, viran köy, ka­
saba ve şehirlerden ibaret olsaydı, onun zindandan farkı 
kalmazdı... Bu vatan, çocuklarımız ve gelecek nesiller 
için cennet yapılmaya lâyıktır. Bu, ekonomik çalışma 
ile sağlanabilir.”
M. Kemal Atatürk, bağımsızlığın Türk ulusu için ha­
yatî önemini, doğallığını, vazgeçilemez olduğunu, tüm 
dünyaya şöyle ilân ediyor
“ Dünya bilsin ki, bu millet, bağımsızlığın tamamen 
sağlandığını görmedikçe, yürümeye başladığı yoldan 
bir an bile geri dönmeyecektir... Her medenî milletin sa­
hip olduğu şeylerden yoksun bırakılanlayız. Haklarımız 
tabiîdir, meşrudur, bizim için gereklidir.”
M. Kemal Atatürk, millî eğitime verilecek yönü de 
şöyle çiziyor
“ Çocuklara, o şekilde bir eğitim vermeliyiz ki tica­
ret, tarım ve sanat dünyasında ve bütün bunların çalış­
ma alanlarında yararlı olsunlar, etkili olsunlar, çalışkan 
olsunlar, yaratıcı birer organ olsunlar... Esaslı bir prog­
ram yaparak bunun üzerine bütün milleti aynı uygun­
luk içinde yetiştirmek ve eğitmek gerekmektedir.”
M. Kemal Atatürk, Büyük Millet Meclisi dördüncü 
toplantı yılı açış konuşmasında, tüm Cumhuriyet hü­
kümetlerinin yerine getirmesi gereken temel görevi şöy­
le açıklıyor:
"Ciddî bir programa dayanarak millet ve memleke­
tin kalkındırılması, zenginleşmesi, uygar ve bilgili ola­
rak yetişmesi, sağlık içinde yaşaması için bütün milletin 
çalışmasında uyum sağlamak başta gelen görev olacak­
tır.”
Köşemizin elverdiği ölçüde M. Kemal Atatürk’ten 
yaptığımız alıntılar, O’nun Türkiye için, Türk ulusu için 
özlemlerini, ideallerini, tartışmaya gerek bırakmayacak 
şekilde göstermektedir. Ekonomik bağımsızlıkla da pe­
kiştirilmiş tam bağımsızlık; ulusal egemenlik, halkın 
kendi kendisini yönetmesi; Türkiye’nin ekonomik yön­
den gelişmesi ve yükselmesi; Türk çocuklarının uygar 
ve bilgili olarak yetişmesi, sağlık İçinde yaşamaları; eği­
timde fırsat eşitliği sağlanması, ulusun birlik ve bera­
berlik duygusu içinde birbirlerine yardımcı olarak 
başarıya ulaşılması...
10 Kasım’lar, Atatürk’ün özlemlerine, ideallerine e riş m e  ko­
nusunda adımlar atıldığı, Atatürk'ün yaşatıldığı günler olmalı­
dır. 10 Kasım'lar, kültür, sanat festivallerinin başladığı, ülkeye 
kültür, sanat, bayındırlık eserlerinin kazandırıldığı, büyük pro­
jelerin uygulamaya konulduğu veya tamamlandığı günler olma­
lıdır. Sanatın, bilimin her dalında ulusal vefveya uluslararası 
düzeyde Atatürk ödüllerinin dağıtıldığı günler olmalıdır.
Atatürk'ün il ve ilçeleri ziyaret eıtiği günler de. kuru anma 
günleri olmaktan çıkarılmalı, o ilçeye veya İle bir kültür yapıtı­
nın, bir ekonomik eserin kazandırıldığı, bunların açılışının da 
yapıldığı günler olmalıdır.
Söylevler, sütunlar dolusu övgüler, törenler, yas günleri ilâ­
nı, kanımızca işin koiay yönleridir. Zor olan Atatürk’ün idealle­
ri, özlemleri doğrultusunda, özveriye dayanan adımlar atılması, 
bunları gerçekleştirmek için çaba harcanmasıdır.
SÖZ ç izg in in Turhan Selçuk
MONDALE — ACABA NİYE BAŞARISIZ OLDUM?!.
“ Ülke davalarının ideolojisini anlayacak, 
anlatacak, kuşaktan kuşağa yaşatacak birey 
ve kurumlan yaratmak, MEB’nin üzerine 
aldığı büyük ve ağır zorunluklardır”
# “ İşaret ettiğim ilkeleri, Türk gençliğinin dimağında ve Türk milletinin bilincinde her zaman canlı tutmak, üniversitelerimize ve 
yüksek okullarımıza düşen başlıca görevdir’ t
A t a t ü r k ç ü l ü k  sözcü­ğü, Kemalizm kavramı­nın yerini almıştır; fakat, 
ondan daha geniş anlamlıdır. Bir 
bütünlük halinde fikir, felsefe ve 
eylemleri içerir.
Özellikle, Türk Kurtuluş Sa­
vaşı sıralarında, Kemalizm, Ke­
malist kelimeleri Batılı ülkelerce, 
siyasî-diplomatik anlatımlar ara­
sında partizanlık veya yandaşlık 
ifade etmek için kullanılmıştır. 
Öte yandan, zamanımızda çeşitli 
eserlerde, Atatürkçülük üzerine 
türlü görüşler ve değerlendirme­
ler ileri sürülegelmektedir. “ İde­
oloji ya da öğreti, kalkınma 
ideolojisi, Atatürk yolu, bir res­
torasyonun fikriyatı" gibi adlar 
verildiği, yorumlar yapıldığı gö­
rülmektedir. Oysa ki, bu felsefe, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal 
ideolojisidir. O şekilde ifade edil­
diği zaman, şu yanıtla karşılaşı­
lır: İdeoloji doktriner olur. 
Atatürk "doktrin istemem, do­
nar kalırız” demişti; nitekim fi­
kir ve görüşlerini doktrinleştir- 
memiştir.
Önce belirtilmelidir ki, Ata­
türk'ün bu ifadesi de bir doktrin­
dir; değişmez bir kural, ilke veya 
inak (doğma) getirmektedir. A y­
rıca, bir konferansta Sayın ve 
merhum Profesör Enver Ziya 
Karal'ın dediği gibi “ Altı ilke bir 
doktrin bütünlüğüdür.”
İnkılâpçılık ilkesi çağın, ülke­
nin değişim ve ihtiyaçlarına gö­
re yeni atılından veya reformları 
öngörmektedir; doktriner öğe, 
bu değişme ve gelişme felse­
fesidir.
TANIMLAMA
İdeoloji veya doktrin kav­
ranılan, çeşitli öğreti ve akımla­
rın kendi am açlarına, fe l­
sefelerine göre tanımlanmak­
tadır. Her iki sözcük için katılaş-
ATATÜRKÇÜLÜK - ULUSAL İDEOLOJİ
İngilizce’yi uzmanından öğrenin.. 




•  Ana dili İngilizce olan öğretim üyeleri.
•  Eğitimde titizlikle korunan International House, London normları. 
•  Normal kursların yanı sıra videolu, tartışmalı serbest dersler.
•  En çok 15 kişilik sınıflar.
Sınırlı öğrenci kapasitesinden yararlanmak için bir an önce 
kaydınızı yaptırın.
İngilizce’yi kolay, doğru ve çabuk öğrenin. Uzmanından öğrenin.
ENGLISH FAST
Mecidiyeköy Dersanesi
2. Taşocağı Caddesi. Maya Sokak, 1, Mecidiyeköy. Tel: 172 35 30
Yaldızlı salon takımı, mermerli İngiliz komod, Verni Marten 
bombe camlı vitrin, marqüteri bahü, masa ve sandalyeler, Vi­
yana bebekli salon takımı.
Bronz ampir saat, şamdan ve heykeller, Sevr, Limoges por­
selen kaşpo ve kolon, saat, şamdanlar, duvar tabakları, min­
yatürler, Lâgras ve Daum Nancy vazolar.
Ahmet Uzelli ve yabancı imzalı tablolar ile diğer zengin eş­
yaların satışı ile yapılacaktır.
Maksut Varol 
Müzayedecilik ve Tic. A.Ş.
Te l: 140 49 37-141 36 27
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VATANA SAHİP OLAMAYIZ
Cihat AKÇAKAYftUOĞLU
1915 yılında Kayseri’de doğdu. Askerî öğrenimleri­
ni bitirdikten sonra. 1937 yılından itibaren Silahlı Kuv- 
vetleri'nin çeşitli kıta ve karargâhlarında görev yaptı. 
1960'ta Albay rütbesiyleemekliye ayrılınca, Ankara Ko­
leji Genel Md. Başyardımcısı, Sivil Savunma Başkanlı­
ğı Seyyar Kotlar Komutanı olarak çalıştı. Yirmi yıldan 
beri Askerî Tarih Başkanlığında görevlidir. Atatürk, Kur­
tuluş Savaşı ve bazı ulusal konularda eserleri, çeşitli 
organlarda yayınları vardır.
mış bir anlayışla düşündüğümüz 
de, dogmatik (Nass-ı katı’) bir 
kesinlik ortaya çıkar, tzm ’li fel­
sefeler kendi anlatımlarından 
başkasını kabul etmezler.
Atatürkçülüğün getirdiği es­
neklikle ele alırsak, yani Ata­
türkçü anlayışla ifade etmek 
istersek, ideolojiyi şöyle tanım­
layabiliriz;
“ Bireyin, herhangi bir züm­
renin yahut toplumun; bir mille­
tin veya bütün insanlığın daha 
çok kalkınması ve mutlu olması 
amacıyla ileri sürülen görüşler, 
düşünceler, ilkeler ve inaklar gi­
bi düşünsel önermelerin tümü­
nün derlenmiş hali’dir” (1).
İdeolojiler, çok zaman inkı­
lâp ile gerçekleşirler. Atatürkçü­
lü k le  inkılâp hareketleriyle 
yalnız kuramsal olmaktan çık­
mış, fikir ve hareket sistemi ha­
line gelmiştir.
Atatürk, 1938 yılında ulusal 
dava ve ideolojiyi ifade ederken 
“ Büyük davamız en uygar ve en 
gönenç millet olarak varlığımızı 
yükseltmektir. Bu, yalnız kuram­
larında değil, düşüncelerinde de 
temelli bir inkılâp yapmış olan 
büyük Türk milletinin dinamik 
idealidir. Bu ideali en kısa za­
manda başarmak için fikir ve ha­
reketi birlikte yürütmek 
zorundayız” demiş ve kendi ide­
ali, kendi davası olan bu konu­
nun gerçekleşm esi yolunda  
şunları da söylemişti:
“ Ülke davalarının ideolojisi­
ni anlayacak, anlatacak, kuşak­
tan kuşağa yaşatacak birey ve 
kurumlan yaratmak; işte bu 
önemli ilkeleri en kısa zamanda 
sağlamak, Kültür (Millî Eğitim 
Bakanlığı) Bakanlığı’nın üzerine 
aldığı büyük ve ağır zorunluk- 
lardır.
“ İşaret ettiğim ilkeleri, Türk 
gençliğinin dimağında ve Türk 
milletinin bilincinde her zaman 
canlı tutmak, üniversitelerimize 
ve yüksek okullanmtza düşen 
başlıca görevdir” (2).
Evet, ülke davâlan her şey­
den önce Atatürk’ün davalandır; 
onların ideolojisi Atatürkçülük­
tür, ulusal ideolojidir. Onun fi­
kirleri, felsefesi eylemlerine 
koşut olarak ideoloji teknik ve 
üslûbu ile tedvin (derginleştirme) 
edilseydi, ülkemizde ideoloji boş­
luğu büyük ölçüde giderilecek ve 
yaşadığımız olumsuz koşullar az 
görülecek veya hiç görülmeye­
cekti; elbette ki, daha çok millî 
iktisadımıza bağlı olarak.
Yinelemek isterim ki, Ata­
türkçülük bir ideolojidir. Fakat, 
onun yukarıdaki sözlerinde be­
lirtildiği şekilde ilgililer tarafın­
dan kitaplaştınlmamış, sadece 
görüşler, fikirler ve dilekler ha­
linde nakledilmekle yetinilmiştir.
V E F A T
Diyarbakır eşrafından merhum Abdullah Ülgen ve merhu­
me Emine Ülgen'in oğulları, Huriye Ülgen’in sevgili eşi merhum 
Türkân işmen. Dr. Nurettin Ülgen ve Öner Ülgen’in sevgili ba­
baları Zühal Ülgen, Zehra Ülgen ve Adnan Işmen’in kayınpede­
ri, Hamdi, Ayfer, Ayser, Nevcan, Didem, Derya, Barış ve 
Özgür'ün büyükbabaları, merhum Dr. Celal Ülgen, Mekki Ülgen'­
in ağabeyi, Dr. Arman ülgen, Muvaffak Ülgen, Melih Ülgen ve 
Nesrin Süzek’in amcaları, Diyarbakır'ın eski tüccarlarından, ilim 
ve irfan sahibi, saygıdeğer insan, aile büyüğümüz
BEHZAT ÜLGEN
8.11.1984 Parşembe günü gösterilen büyük ihtimama rağ­
men, vefat etmiştir. Yakınlarımıza ve sevenlerimize teessürle 
duyururuz. a İLES|
ACI KAYBIMIZ
1942 Kara Harp Okulu mezunlarından emekli Ulaş­
tırma Yüzbaşısı ve merhum Mehmet ve Gülizar Öksüz- 
oğlu'nun oğlu, Meliha Yenal, Muammer ve Celal Öksüz- 
oğlu'nun çok kıymetli ağabeyleri, Fikret, Serra, Hakan 
ve Handa nın dayı ve amcaları, Önder Öksüzoğlu ve 
Özen Bozdağ’ın babaları, Meliha Öksüzoğlu ve Bektaş 
Bozdağ’ın kayınpederleri, Orhan Özümtoprak ve Turan 
Özümüztoprak’ın enişteleri, İsmet Bozdağ ve Bilal Tez- 
başaran’ın dünürleri, Orhan, Gülten, Lâle, Barbaros, Ku- 
tansei’ln çok kıymetli enişteleri, Müzeyyen, Sedat, 
Vedat, Nihat, Suat, Fatma ve Vacettin Karatuluk'un çok 
değerli enişteleri, Can Öksüzoğlu'nun biricik büyükba­
bası ve Hasene Öksüzoğlu’nun yeri doldurulamayacak 
eşi
ARİF ÖKSÜZOĞLU
Hakkın rahmetine ulaşmıştır. Cenazesi 10.11.1984 ta­
rihinde Levent Camii'nde kılınacak öğle namazından 
sonra Zincirlikuyu Kabristam’na defnedilecektir.
AİLESİ
NOT: Çelenk gönderilmemesi, dileyenlerin Türk Eğitim Vakfı' 
na bağışta bulunmaları rica olunur.
BAŞSAĞLIĞI
Sevgili ortağım ve mesai arkadaşım Nilgün Özücen’ 
in babası
BURHANETTİN
K U N T U
kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Tanrı’dan 
rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
A D N A N  M U K İM O 0 İ.U  ve AİLESİ
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Mümtaz
Soysal
O, kendi ekolünü “okul” ya­
ratmıştı. Eğer mevcut felsefî 
okullardan hangisine eğilimli ol­
duğu sorulursa, tarihçi okula di­
yebiliriz. Bu, şu anlatımından 
çıkarılabilir:
"Prensiplerimizi, gökten in­
diği sanılan doğmalarla asla bir 
tutmamalıdır. Biz, izlenimlerimi­
zi gökten ve gaipten değil, doğ­
rudan doğruya hayattan almış 
bulunuyoruz. Bizim yolumuzu 
çizen içinde yaşadığımız yurt, 
bağrından çıktığımız Türk mil­
leti ve bir de, milletler tarihinin 
bin bir facia ve ısdırap kaydeden 
yapraklarından çıkardığımız 
sonuçlardır” (3).
Şu yönü de belirtmeliyim. 
Atatürkçülüğün felsefî özü Po­
zitivizmdir. Ayrıca eklektik (seç- 
meci) bir sisteme de sahiptir.
ÖNERİLER
Atatürkçülük, önce ideoloji 
teknik ve üslûbu ile kitaplaştınl- 
malıdır. Şekilcilikten ve edebiyat­
tan çok, her yer ve zamanda 
fikriyata önem verilmeli, ölüm­
süz önderin maddî hayata göz­
lerini yumduğu 10 Kasım'ınyıl- 
dönümleri her haliyle pıatem ve 
ağıt havasından kurtarılmalıdır. 
Özellikle 19 Mayıs'larda, O, âde­
ta hayata döndürülerek ülkede 
ideoloji havası estirilmeli, mille­
timizin çoğunluğunun bu çaba ve 
anlayış içine girmesi sağlanmalı­
dır. Böylece, gönlümüzde yaşa­
yan Atatürkçülük, daha çok 
aklımızın, vicdanımızın ölmez 
bir varlığı olarak sonsuzlaşa- 
caktır.__________________
(1) Genelkurmay A TAŞE Bşk.lığı, 
Cihat AKÇAKAYALIOĞLU, 
Atatürk Devrimi ve Atatürk İl­
keleri. 1979. S.8
(2) Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 
A ta tü rk ’ün Söylev ve De­
meçleri, 1961, c ilt 1, S.401
(3) Meclis konuşması, 1 Kasım 
1937, A.G.E. S.405.
ISTIKLAL-I TAM
X  ÜRK Hava Yolları renkli bir reklam flaması çı­
kartmış. Üzerinde Türk bayrağı, çevresinde de ünlü “on 
altı Türk devleti”nin küçük bayrakları. On yedincisi, Ku­
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok. O devlet, kurulmuş ve 
Türkiye tarafından da tanınmış bir devlet değil mİ? Yok­
sa THY, o devleti tanımayan ülkelerden birinin mi ha­
va yolu?
“FİFA” diye anılan Uluslararası Futbol Federasyo­
nu, vaktiyle şöyle bir karar almıştı: “Kıbrıs sorunu çö­
züme bağlanıncaya kadar, FİFA’ya bağlı federasyonların 
takımları Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na bağlı ta­
kımlarla özel nitelikte karşılaşmalar yapabilirler.” Son­
ra, bu kararın gerisine gidildi ve özel maçlar da 
yasaklanarak Türkiye Millî Takımı’nın Kuzey Kıbrıs’ta 
maç yapmasına izin verilmedi. Bizim Futbol Federas­
yonu da karara kuzu gibi uydu. Ankara’daki federasyon, 
KKTC’yl tanıyan bir ülkenin federasyonu değil midir?
Bunları görüp duyduktan sonra şu soruları sorma­
dan durabilir misiniz?
Diyelim ki dünyada hiçbir devlet KKTC’yi tanımadı. 
Ama tanıyan Türkiye bu tanımanın bütün gereklerini ye­
rine getirmekten niçin bu kadar çekinir? Örneğin, Fi- 
FA’nın kararını dinlemese ve FİFA, aslında pek 
yapamayacağı bir işi yapıp kendisini dinlemeyen Tür­
kiye’nin de boykot edilmesine karar verse, zaten hep 
yenildiğimiz birkaç futbol maçından yoksun kalmak, ba­
ğımsız ülke olmanın onuru adına katlanılamayacak ka­
dar ağır bir yaptırım mıdır?
Acaba, bütün bunlar şu sırada sorun çıkartmayışın 
ve Birleşmiş Milletler’dekl görüşmelerde uysal görün­
mek isteyişin bir parçası mı? Öyle olsa bile, değişik ve 
çarpıcı bir tutumla hem bağımsızlığı vurgulamak, hem 
de ortak bir federasyon oluşturmada çok daha uzlaşıcı 
olmak, başlangıçtan beri ileri sürdüğümüz “eşitlik için­
de yan yana yaşama” tezine çok daha uygun düşmez 
mi?
Yoksa, bu davranışların gerisinde, Türkiye Cumhu­
riyeti’nin yavaş yavaş iliklerine işlemeye başlayan bir 
pısırıklık mı vardır?
O l M D
fa Kemal, ■
'İMDİ ölümünün 46’ncı yılında andığımızMusta- 
1 1919 yılında genç bir “paşa” olarak kurtuluş 
hareketini başlatırken, “istiklâl-i tam, bizim bugün de­
ruhte ettiğimiz (yüklendiğimiz) vazifenin ruh-u aslisidir” 
demiş ve bunun “Belki içinde mündemiç müşkilâtı (içer­
diği güçlükleri) tamamen idrak etmeksizin, âlim, cahil 
bilaistisna (istisnasız) tekmil efrad-ı milletimizce (ulu­
sumuzun bütün bireylerince)” benimsenmiş bir ödev ol­
duğunu belirttikten sonra, “tam bağımsız” olmayı şöyle 
anlatmıştı: “İstiklâl i tam denildiği zaman, bittabiî (do­
ğal olarak), siyasî, malî, İktisadî, adlî, harsî (kültürel) ve 
ilâh-(ve başka) her hususta istiklâl-i tam, serbesti-i tam 
demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde istiklâlden 
mahrumiyet, millet ve memleketin, mana-i hakikiyesiyle 
(gerçek anlamıyla) bütün istiklâlin mahrumiyeti demek­
tir.”
Elbette, bugünün dünyasında, ekonomik zorunluk- 
ların ve savunma gereklerinin yarattığı birtakım birleş­
meler ve dayanışma mekanizmaları vardır. Hatta, bazı 
durumlarda devlet iradesi uluslararası iradeler karşısın­
da boyun eğer. Ama, bu boyun eğiş, devletlerin geri­
sindeki ulusları boynu bükük duruma sokmadan, onların 
iradesiyle çatışmadan olur. Bu anlamda, uluslararası 
uyum uğruna, siyasî, malî, İktisadî, adlî ve kültürel ba­
ğımsızlık içinde alınmış kararlar tam bağımsızlık ilke­
sini zedelemiş sayılmaz.
KKTC konusundaki davranışlara karşı gösterdiğimiz 
uysallığı böyle sayabilir miyiz? Uysallığımızın gerisin­
de, uluslararası düzene uyum çabasından çok, çeşitli 
dış bağımlılıklarımızın ezikliği ve boynu büküklüğü yat­
mıyor mu?
A,kTATÜRK’ü anmak, törenlerde nutuk atıp hey­
keller dikmek ya da papyon kravatlı ilahicilerin tekdü­
ze musikisiyle doldurulmuş ekranlardan arada sırada 
onun da adını söylemek değildir. Onu, daha çok, bağım­
lılıklardan yüreğimiz ezildikçe anarız.
Bu da o kadar sık olur ki, her yıl mutlaka 10 Kasım’ 
ları beklemek gerekmez.
BAŞSAĞLIĞI
Değerli Müdürümüz Hasene Öksüzoğlu’nun 
sevgili eşi ve hepimizin aziz dostu:
ARİF
ÖKSÜZOĞLU'nun
vefatı dolayısıyla, Öksüzoğlu ailesinin acısını iç­
tenlikle paylaşır, onu sevenlerle birlikte bu seç­
kin insana Tanrı’dan rahmet, tüm aile bireylerine 
ve dostlarına sabırlar dileriz.
ÖZEL ESENİS LİSESİ 
EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
AİLESİ
D U Y U R U
1. Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesi’- 
nin kuruluşunun 211. yıldönümü müna­
sebeti ile ananevi kutlama töreni 
18 KASIM 1984 PAZAR günü 10.00'da 
DENİZ HARP OKULU'nda yapılacaktır. 
Bütün mezun subaylar ile hizmet etmiş 
idareci ve öğretmenler davetlidirler.
2. Katılacakları Okula getirecek özel 
vapur Sirkeci Adalar iskelesinden 
08.10, Kadıköy Iskelesi'nden 08.35 ve 
Bostancı Iskelesi’nden 09.10'da hareket 
edecektir.






Topkapı - Büyükçekmece arasında, ter­
cihan Avcılar civarında, 1000-1.500 m2 ara­
sı, hazır halde, emniyetli, yükleme - bo­
şaltma imkânı olan, anayol güzergâhına ya­
kın kiralık depo aranıyor.
Müracaatların: İş saatlerinde
133 06 00 (6 hat)
nolu telefona yapılması rica olunur.
BAŞSAĞLIĞI
Aziz kardeşim, unutulmaz dostum, seçkin insan
•  • •
ARİF OKSUZOGLU'nu
kaybetmenin acısını vefakâr eşi Hasene Öksüzoğlu ve 




O R T E L
örm e sanayii a.s.
ESKİ 1695420-21-22
12 KASIM 1984 PAZARTESİ DEN İTİBAREN
YENİ 1762424-25-26
V E F A T
Merhum Ali Yaver ve merhume Mürvet 
Üner ile Arif ve Mehlika Özüce’nln-dünürü, 
Nezihe Aysun’un eniştesi, Rüçhan ve Amil 
Kunt ile Nilgün ve Erkan Ozüce’nin babala­
rı, Şükran Kunt’un eşi
BURHANETTİN
KUNT
vefat etmiştir. Cenazesi 10 KASIM 1984 Cu­
martesi günü Teşvkiye Camii’nde kılınacak 
öğle namazından sonra Karacaahmet Kab­
ristanındaki ebedi istirahatgâhına tevdi edi­
lecektir.
Allah rahmet eylesin.
NOT: Çelenk gönderilmemesi rica olunur.
â
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i l / . Dünya basınında Atatürk'ün ölümü
Tum gazeteler, "Tiirklerin 
babası öldü" diyordu









• T ü r k iy e  İle ilişkileri 
İyi o lm ay an  ü lke le rin  
g a z e te le r i b ile , "M us­
ta f a  kem al, ask erî b a ­
şa r ıla r ın a  siyasal za ­
fe r le r i  ek lem iş b ir  ki­
şiyd i" d iy o rla rd ı




duğunu ve ölümü ile 
büyük devlet adamla­
rından birinin kaybe­
dildiğini vu ru lu yo r­
lardı
11 Kasım 1938 günü yayın­lanan lüm yabancı gaze­teler, Atatürk’ün ölümü­
nü birinci sayfalarından iri pun­
tolarla, resimli olarak duyuruyor 
ve “ Türk halkının acısını 
paylaşıyoruz” diyorlardı.
Birinci sayfalarda Atatürk’ 
ün ölümüne ilişkin Anadolu 
Ajansı tarafından yapılan resmî 
açıklamaya yer verilirken, iç say­
falarda hayat hikâyesi, askerî ve 
siyasal başarılarıyla devrimleri 
anlatılıyor ve hemen hemen hep­
sinde “ Türkiye öksüz kaldı” de­
niyordu.
Gazetelerde yeralan haberler­
deki ortak nokta, Atatürk'ün 
dünya savaşı sonrasında yetişen 
en değerli devlet adamlarından 
biri olduğu ve “hasta adam” ola­
rak nitelenen Osmanlı İmpara­
torluğu yerine kurulan modern 
Türkiye’nin,yalnız onun eseri sa­
yıldığıydı. “ London Times” , 
“ Le Figaro” ve “ New York He­
rald Tribune” gibi dünyanın en 
büyük gazeteleri Atatürk için 
özel sayfalar düzenlerken, Dün­
ya ve Kurtuluş Savaşı’nda Ata­
türk tarafından yenilgiye  
uğratılan ülkelerin gazeteleri de, 
“ Askerî başarılarına siyasal za­
ferleri de eklemişti” şeklinde baş­
lıklar kullanıyordu.
GÜNEY
A FR İK A -




Hürriyet ateşinin yenilmez adı, 
dünyanın en görkemli kişilerinden 
b iri ve Türk halkının içerisindeki 
ateşi yakarak bir evlât gibi bağrına 
basan kişi öldü. Yaklaşık 20 yıl önce 
başkenti bile düşm anlarının eline 
geçmiş olan Osmanlı İm paratorlu- 
ğ u ’nu bir grup cesur arkadaşıyla 
birlikte, modem bir devlet haline ge­
tiren Kemal Atatürk, A nadolu’da­
k i bir dağ köyünü, “ dünya  
başkentleri” arasına koymuştu. Bir 
“ fizik ve varlık adamı” olan Ke­
mal Atatürk, güçlü başarm a iste­






Bir ulusu yeniden yaratan  
“ Gazi" ve “ Fatih” Kemal Ata­
türk, dün öldü. Savaş sonrası dö­
nemin en renkli kişisinin anıtı, 
bugün A nkara’nın Ulus M eydanı’- 
nda duruyoı am a, O ’nun gerçek 
anıtını görmek isteyenlerin 20. yüz­
yıl Türkiye’sine bakm aları gerekir. 
Atatürk, yıllar öncesinin “ Hasta 
Adam” ını, iflâs etmiş, kırık ve ye- 
nümiş ülkesini yalnızca kendi çaba­
larıyla yeni, m odern ve her 
tarafta saygı gören bir Türkiye du­
rumuna getirdi. O , T ürkler’in tari­
hî ö ze llik le ri o la n  c e sa re t ,  
kahramanlık, erkeklik ve sağlamlı­
ğı, üzerinde taşıyan bir devlet 
adamıydı.
“ NEW YORK TIMES”
"Kaderi değiştiren 
kahraman öldü"
Dünyanın en başarılı liderlerin­
den biri olduğu konusunda hiç kim­
senin kuşku duymadığı asker ve 
devlet adam ı Kemal Atatürk öldü. 
Kangren olmuş uzuvları kesilen 
“ Hasta Adam ” dan arta  kalan o r­
ganlarla kendi kendini yönetebilen, 
herkesin saygı duyduğu modem  bir 
Cumhuriyet oluşturan Atatürk’ün 
eseri bugün, sakin, güçlü ve saygın 
bir Türkiye olarak duruyor. Yaşan­
tısında, ekonomisinde, inançların­
da ve kültüründe, geleneklerini 
değiştirdiği ülkesinde bıraktığı 14 
milyon kişi, şimdi ondan kalan bir 
ruhla yaşayacak.
“ NEW YORK HERALD 
TRIBUNE”
"Hitler ve Mussolini'nin 
yöntemlerini kullanmamıştı"
Dünya Savaşı sonrasının en renkli ve en başarılı kişisi, dün 
İstanbul’da “ yatağında” öldü. Mussolini’nin R om a’ya yürüme­
sinden. Hitler’in iktidarı ele geçirmesinden yıllar önce büyük ba­
şarılar kazanan, savaş sonrası yapılan Sevr Anlaşm ası’nı yırtarak 
askeri başarılarına siyasal zaferleri de ekleyen Kemal Atatürk, şu 
anda tarihin en tanınmış kişilerinden biri durumunda. Ülkesini çelik 
bir elle, ama tüm  dünyanın saygı duyduğu bir durum a getirerek 
idare eden, başardığı reform larla Türkiye’ye yepyeni b ir görüntü 
veren bu devlet adam ı, oluşturduğu yeni yönetimi, Hitler ve Mus­
solini'nin “ geçmişe övgü” m etotlarını kullanm adan gerçekleşti­
rebilmiş bir kişiydi.
“WASHINGTON POST”
"Türkiye, O nun 
gölgesinde güçlendi"
Ülkesinin ardında 20 yıl boyun­
ca b ir dinam o gibi duran ve bu 
ümitsiz Ortadoğu devletini güçlü ve 
ilerici bir durum a getiren A tatü rk , 
kolay olmayan bir görevi gerçekleş­
tirdi. Türkiye, O ’nun gölgesinde 
güçlendi. Kurumlanndan diline, ge­
leneklerinden giyimine kadar değiş­
tirdiği ülkesi için O, gerçekten de 
“ Türkler’in Babası”  idi. Diğerleri 
gibi ülkesinin sınırlarını genişletmeye 
çalışmayan ve ulusal sınırlar içeri­
sinde kalan bir gelişme yolunu tu ­
tan Atatürk, evet, bir diktatördü 
am a, tüm dünyanın iftihar ve mem­





maz galibi, İngiliz Generali Town- 
shend’i esir alan Kemal Atatürk 
öldü. Türkiye’yi başına geçtiği an ­
dan itibaren bir “GüneşÜIkesi” ha­
line getirmeyi başaran, cesur, usta 
ve aynı zamanda muhaliflerine karşı 
acımasız bir kişilik taşıyan Kemal 
Atatürk, Sovyetlerle ilişkiler içeri­
sinde bulunmasına rağm en, yöne­
tim e Moskova’nın yönetim inde söz 
sah ib i olmasına kesinlikle izin ver­
m edi. Türkiye’yi sosyal hayatta, sa­
n atta  ve ilişkilerde tam bir Batı ülkesi 
yapan  bu devlet adamının en büyük 
başanlanndan biri de, kadınlara ta­
nıdığı haklar ve onları getirdiği sos­
yal yerdi.
A LM A N YA
"FRANKFURTER ZEITUNG”
"Türkiye, 0 tek 
adamın eseridir"
Kendi adına “ muzaffer” anlam ına gelen “ Gazi” unvanıyla 
“ En Büyük Türk" demek olan “ Atatürk” ü kazandırmış olan Mus­
tafa Kemal’in ölümüyle Türk Milleti bugün, şükran borçlu oldu­
ğu bir adamı kaybetti. Türkler, neye sahip oldularsa, her şeyi büyük 
bir şükran duygusuyla A tatü rk’ün sayesinde elde ettiklerini söy­
lerler. A nadolu’nun millî bilincinden doğan bugünkü sağlam ve 
sıhhatli devlet; b ir zam anların Boğaziçi’ndeki “ hasta adamı” mn 
yerinde kurulan Cum huriyet, O ’nun, O  tek adam ın eseridir. D al­
galanm alarla dolu dönemimizde, Türkiye’deki kadar derine işle­
yerek başarı kazanmış çok az devrim vardır.
“ VÖLKISCHER BEOBACHTER"
"Adı, tarihin levhasına çakıldı"
Türk halkı, ağır ve yeri doldurulm az acısını yürekten paylaştı­
ğımızdan emin olabilir. Gazi, 1918’de büyük bir güce sahip olan 
devletlerin yendiği ülkeler arasında kararlı eylemleriyle halkını ta­
ham m ül edilmez bir d iktadan kurtaran  ve ona büyük bir kalkın­
ma hızı veren ilk devlet adam ıdır. Bütün dünyanın hayranlıkla 







Dün ölen Kemal Atatürk, da­
ha Harp Akademisi’nde öğrenci ola­
rak bulunduğu yıllarda, Padişah’a 
karşı çıkmıştı. Çanakkale savaşla­
rında enerjik biçimde savaşan ve 
dikkatleri ilk olarak bu dönemde çe­
ken Mustafa Kemal, Cum huriyet’- 
ten sonra, Türkiye’yi Osmanlı 
îm paratorluğu’nun feodal ve teok­
ratik rejiminden kurtardı. Çok 
önemli siyasal ve kültürel reform­
ları gerçekleştiren bu devlet adam ı, 
modem Türkiye’yle, Sovyetler Bir­
liği arasında sıkı dostluk ilişkileri 
kurdu. Ölüm ü, Türk ulusu için bü­
yük bir kayıptır.
K A N A D A İSVİÇRE +
“TORONTO DAILY STAR”
"Tarih, benzerini güç 
çıkartır"
Zamanımızın en seçkin kişilerin­
den biri olan Kemal Atatürk öldü. 
15 yıl önce işbaşına gelmesinden bu 
yana ülkesinin tüm kunım lannı, dü­
şünce yapısının temeline kadar de­
ğ iş tire n  A ta tü rk , b u n la r ı  
gerçekleştirmek için zamanı hızlan­
dırm aya çalıştı. Birinci Dünya Sa- 
v a ş ı’n d a  F ra n s ız  ve İn g iliz  
donanm asını Ç anakkale’de büyük 
bozguna uğratan Atatürk, reform ­
larım aynı güçle gerçekleştirdi. Karşı 
görüşte olanlara söz hakkı tanımaz­
dı ama, bu devlet adam ına eşit ağır­
lıkta bir başka kişiyi tarih çok zor 
çıkartır.
“JOURNAL DE JENEVE”
"Tiirklerin babası artık yok"
Muzaffer Türkler’in babası artık yok. A vrupa’nın şaşkın ba­
kışları arasında Türkiye’yi modernleştiren, hayat verme mucizesi­
ni gösteren bu devlet adamının üstünlüğünü kimse inkâr edemez. 
Uluslar topluluğunun en önde gelen kişilerinden biri olan Kemal 




Savaş sonrası dünyasının en rom antik adlarından biri daha ta ­
rihe gömüldü. Türk halkını “ güdümlü” bir topluluktan Batılılaş­
mış, modern bir düzeye çıkartan Kemal Atatürk, çabalarıyla tüm 
dünyanın saygı ve hayranlığını kazanm ış bir liderdi. Bir zam anlar 
adı “ mücadele” kavramıyla birlikte anılan , daha sonra ise “ İşini 
huzur içerisinde başarmış bir kişi”  olarak beliren Atatürk, Dün­
ya Savaşı’nın devlerine kafa tutan  bu cesur, hoşgörülü, enerjik ve 
aşın bağımsız liderini. General Mustafa Kemal’i, bu beklenme­





Faşist ve dem okratik tüm güç­
lerin gıptayla baktığı ve dostluğu­
nu kazanm ak istedikleri Kemal 
A ta tü rk ’ün ölümü, Türkiye’yi ye­
niden bir İngiliz - Alman çekişme­
sinin merkezi haline getirebi­
lir. Ülkesinin tam  bağımsız bir şe­
kilde bütün bloklarla, dostluk 
ilişkileri içinde bulunmasını sağla­
yan devlet adamının ölüm ü, Türki­
ye’nin Faşist İtalya, Nazi Almanya, 
Sovyet Rusya ve Dem okratik İngil­
tere ve F ransa’yla olan bağlantıla-- 
nnı etkileyebilir ve bu da Akdeniz’in 





Birinci D ünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan en büyük dev­
let adam larından biri, siyasal, ekonomik sosyal ve dinsel alanlar­
da köklü reformları gerçekleştiren, Türkiye’nin diktatörü Atatürk 
öldü. Geçici olarak askerî görevle vatanını kurtarmak için sava­
şan Atatürk, savaş alanından galip çıktıktan sonra, kendisini ül­
kesini modernleştirmeye ve bu arada lâikliği yerleştirmeye adadı. 
Atatürk, modem uygarlığa ters düşen eski âdetleri yıktı. Bütün 
alanlarda köklü değişiklikler yaptı. En önemlisi, poligamiyi ya­
sakladı. Kadınlara eşit haklar sağladı... Onun sayesinde Türkler 




I“ LE FIGARO""Mutlu bir diplomattı"
Türk halkı matem içinde. M odem Türkiye’nin babası, Dol- 
m abahçe’deki Beyaz Sarayı’nda söndü. A vrupa’nın en iyi dok­
torlarının kurtaramadığı bu devlet adam ı, yıllardan bu yana 
Türkiye’nin ‘‘Baba"sıydı,yaratıcısıydı, eğiticisiydi. Hiçbir zaman 
Hitler ve Mussolini gibi bir diktatör olm adı. Mutlu bir diplom at­
tı, ülkesinin kaderini tayin ederek çağdaş ¡ilkeler düzeyine çıkar­




Atatürk, efsanevî bir kişi idi. 
Herkes, eski gelenekleri nasıl yıkıp 
kendi iradesini halkına kabul ettir­
diğini, nasıl laik bir toplum mey­
dana getirdiğini merak eder. Enerjik 
bir yüzü, iradeli bakışları, çekici ve 
etkileyici davranışları vardı... Ke­
mal, ülkesini siyasal alanda yeniden 
düzenlediği gibi, yeni bir eğitim sis­
temi kurdu, kadınlara eşit haklar 
sağladı, Latin alfabesini kabul etti, 
A nkara’yı modem bir Avrupa baş­
kenti haline getirdi, yol, kanal ve 
bina yapımına hız verdi... Onun sa­
yesinde Şark, Türkiye’de öldü ve 
Avrupa'nın uzantısı yüzeye çıktı. Bu 
olağanüstü insan, bütün güçlükleri 





Türkiye acı içinde. Sam sun’a 
ayak bastığı fırtınalı günden bu ya­
na Türkiye’nin çehresini ve ruhunu 
değiştiren, başbakanından A nado­
lu’daki son köylüsüne kadar herke­
sin itaat ettiği, arzularından yasalar 
çıkartılan adam  öldü. Dış politika­
sını uygun gördüğü zamanlarda tüm 
güçlerle iyi ilişkiler kurmaya dayan­
dıran Kemal Atatürk, Türkiye’yi 16 
milyonluk bir ülkenin sahip olabi­
leceği önemin çok üstünde bir pres­
tije u laştırd ı. O lağanüstü  bir 
enerjiye, basit, am a sonuç alıcı fi­
kirlere sahip olan bu kişi, Akdeniz’­
deki büyük güçler arasındaki 





Bağımsız Türkiye’nin bütün ger­
çek dostlan , bu eşsiz devlet adam ı­
nın ve zamanımızın fevkalâde 
şahsiyetlerinden biri olan Kemal 
Atatürk’ün ölüm ünden büyük 
üzüntü duyuyorlar. Kemal Atatürk, 
emperyalizme karşı savaşan en de­
ğerli generallerden biri olmasının ya- ; 
n ın d a , barış  için sü rdü rü len  ; 
mücadelede Sovyetler Birliği’yle, ak- j 
tif bir işbirliği içerisindeydi. Yeni \ 
Türkiye’nin yaratıcısının yönetim­
de bulunduğu sırada son derece 
önemli bir dizi iç reformlar gerçek­






C UMHURİYETİMİZİN kurucusu ulu önder Atatürk’ü ölümünün 46. yılın­da bugün tüm yurtta, dış temsilcilik­
lerimizde ve KKTC’de törenlerle anıyoruz.
Büyük Ata’nın ölüm yıldönümü nedeniy­
le Ankara’da ilk tören Anıtkabir’de yapıla­
cak.
Törende, Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri Nurettin 
Ersin, Tahsin Şahinkaya, Nejat Tümer, Se­
dat Celasun, TBMM Başkanı Necmettin Ka- 
radııman. Başbakan Turgut 
Özal, diğer sivil ve askerî üst dü­
zey görevliler ile öğrenciler Ata’ 




Bugün saat 09.05’te milletçe 
huzurunda saygı duruşunda bulu­
nacağımız ulu önderimiz için şair 
Şinasi Özdenoglu’nun şu şiiri duy­
gularımızı ne güzel dile getiriyor:
Bayar, Atatürk
Türkiye’nin üçüncü Cumhur­
başkanı Celal Bayar. büyük önder 
Atatürk’ün ölümünün 46. yıldönü­
mü nedeniyle yaptığı açıklamada, 
“ Atatürk'ü tanımak ve tanıtmak 
millî bir ibadettir” dedi.
SEVEN ATATÜRK
Yalnızca bir coşku değildi 
Yalnızca bir kahraman da değil!
Oydu besteler sunan yaslı günlerimize 
Oydu kartallar gibi her yana kanat geren 
Gönlümüzden geçeni yalnız O bilirdi 
Saçları başaklardan, denizdendi gözleri 
Hepimizden daha çok bizdendi Atatürk.
Herkesin babasıydı, bağışlayan ve seven 
Gönül almasını bilendi Atatürk 
Her küskünlüğün ardından gülümseyen o gözler 
Çok sevdiği İçin sevilendi Atatürk.
Omuz veren, kanat geren, avutandı O
Vatan, haritalarda kanla çizilen toprağımız da olsa
Tek başına kaderimiz
Tek başına bir tarih , ,,
Tek başına bir vatandı O! Şinasl ÖZDENOGtu
Çallı, Ata nın portresini 
61 yıl önce yapmıştı
ATATÜRK’ün ölümünün 46. yıldönümü dola­yısıyla bugün gazetemizin birinci sayfasında verdiğimiz büyük önderin portresini ünlü res­
samımız İbrahim Çallı 1923 yılında yaptı.
Çallt’nm bu eserinin orijinali halen Urart Sanat 
Galerisi’nde yer alıyor.
İBRAHİM ÇALLI KİMDİR? (1882-1960)
Çal’da doğan İbrahim Çallı, resimde Türk izlenim­
cilerinin öncüsü sayılır. İstanbul’da Şeker Ahmet Pa-
__________ ____ şa’nın desteğiyle Sanayi-i Netıse
M ekıebi'ne giren, 4 yıl sonra bir 
yarışmayı kazanarak Paris’e giden 
ve orada Güzel Sanatlar Okulu’n- 
da F. CornıoH'un atölyesinde 4 
yıl çalışan Çallı, 1. Dünya Savaşı 
ile birlikte Türkiye'ye gelerek 
Sanayi-i Nefise’ye öğretmen oldu. 
Fransız izlenimciliğinin de etkisiy­
le, Türkiye’de resim anlayışı konu­
sunda açılan çığırın başlıca tem­
silciliğini yapan Çallı, Almanya ge­
zisinden sonra “soyutlamaya" yö­
neldi. Resim sanalının her türünde 
eser veren Çallı’nın “ Cami Avlu­
su", "Mevleviler” serisi, “ Dikiş 
Diken Kadın” , “ Hatay” , "Ata­
türk", “ İnönü”  ve “ Yahya Ke­
mal’in  portreleri, “ Manolyalar” 
ve "Luxemburg Bahçesi" (Paris) 
gibi ünlü yapıtları bulunuyor.
Taha Toros Arşivi
